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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curti n, Dean, School for th e Arts Ethan Sloane, Director, School of Mu sic 
BOSTON U IVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
MICHAEL CHARRY, conductor 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
300th BIRTHDAY PROGRAM 
(March 21, 1685 - July 28, 1750) 
Brandenburg Concerto No. 4 in G Major 
BWV 1049 
Allegro 
Andante 
Presto 
Alan Weiss, flute 
Mary Jo White, flute 
Jin-Kyung Lee, violin 
Cantata 82 "Ich habe genug" BWV 82 
Aria 
Recitative 
Aria 
Recitativo 
Aria 
Mark Aliapoulis, baritone 
Fredric Cohen, oboe 
--INTERMISSION--
Suit e No. 3 in r, Yia j or, BTN 106 8 
Overture 
Air 
Gavotte I - Gavotte II 
Bourree 
Gigue 
J.S. Bach 
J.S. Bach 
J.s. Bach 
Nark Aliapoulis and Fredric Cohen are -members of the 
Boston University School of Music faculty. Alan r1eiss, 
Mary Jo White and Jin-Kyung Lee are graduate students 
at the School of Music. 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
21 March 1985 
Thursday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Vic lin 
Luana Allcott 
Philip Baldwin 
Junah Chung 
Lise Gordo n 
Corrine l-lamoourg .. · 
*Jillienne Hazlehurst 
Dana · Tanculov:i~J~ Bariu 
Kathryn Lake · ···· · 
Tony Lin 
*Danie ll e Madden. 
Anne Morey 
I eslie . Pen 1,a 
Annie Puals ld 
Craig Reiss 
Karin e Swanquist 
Viola 
Joseph Bottesman 
Joel Kaatrud 
*Paul Swantek 
*Heid i von Bernewitz 
Sonyc:. w· ite 
Kirn. Zabelle 
Cello 
Elyssa Gilmar 
*Arpa d Muranyi 
Leslie Nash 
1\-Daniel Rowe 
Daniel Ryan 
Geor ge Stubb s 
Bas s 
Nicholas Aparo 
*Jean-luc Mat ton 
1.,rvid Sincla i r 
:. '~ ·. 
ORCHESTRA PERSONUEL 
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Oboe 
Nancy Dvorak • 
Susan Johnson 
Edith Lalonger 
Lyndon Moors 
.. ----TJ'.'Utnpet _  
Joseph Foley 
· Rolf Holly 
Paul -Johnson 
Timpani 
Nora , .Singer 
Harpsichord 
Kenneth Armistead 
Organ. 
Thomas_ Handel 
Libraria n 
Susan Payne 
Manage r 
Lydia Reed 
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